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•ts 
Scorpions successful 
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lh<douol-er,playedon inr ... p,n.,.,...,.._ «pectaUy 
0<1obtt ,; >I Qls,. l'i,ld ,t <l<fensively," ,.,d Roby Rob! .. 
Tu,u A&M l/ru,....;,,_.,.....IO ...... kswlt CM¢holthoSoo,pion,. 
be,eryc""' "'""'"' bt'""" .. ,,......,,,,."""""" """ ''°" 
thtNorthandSoulh ,q,,""1. Th, ble, bu< h<<>""'"""""'"' "" 
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lwlnbkll by th< ,eon,, :!-1. Th, All th«< ploytn "II,.. lh>t 
'°"""""""""""" "' '"° ,..,.,, ., ... . 11 .... , 1, ... ~ .. 
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Tholhrttpl.,..,.f....,,•ru.a, 
~:~::~:;~ 
~ .. i:. t~ ,:;; :: .!'. 
• i>ttl!,.ly.v, 1,n,oela,pltchod 
:::m:::.:i!,:,::-,,.: 
:~:: tm,time.,U.,.t,,;gn.,ted 
lo"" llrsl ~·-· Casllllo -Hen,>nd,zmod, ··goodd<f,rujv, 
p"'y,.''m«<1RudyT,rr ... ,,, 
,,,..,rromu.,~, lphlo Pbil 
"ll«l ll wasagr<olopportil .. 
il)'focm,. ll gawmuo..._lO :::;:::!;:£;,:'~; 
1 lelt pn,1,y 11""<1 •boot ... 
ptrfurm>!lNhOOthough]);now 
looold hev, - 01"tb<lt,r,U 
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..,.,....._'111111-.u.o-- -uol-,iheo-,lbty'■ 
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Americans Consider 
College Expensive 
1-.i. ..... ..,. ....... I A,-♦ i nn rnntinllP.S 
Commission Formed Intramural Action Continues 
n,, ·,a;,rs" m<mb<n - ThoT.,....Sqloolotrarnurall 
1.oM>tl'mo, oo,pt.i..PtWJdel• btld .. ~• .. ernbff 1 .. ~ l,a,r 
~=~-~~tiin:-~ r=~~:!'J~'t!!. 
Gulffi , <.V,riolOFi.,.,.,.,Cum,n olol Ind II w,o No,] SOJJ1 ...,. 
~~;!_•,Jot Bmn. •nd Jani• :i:J!,'.~o,J,! .. ~~1~•= 
Tbe'"Life,. ,er," a,01\llly 
Mortioo~<api.un.s.mm.yJltt- !nlM'"l"d _,, ...,, .... 
,,,.,.,, J011<Costillo,Cindy llOo, Jlmmy5on&tr»:I SUe 
M•"""~lndC!'l<lmafortto.C..•-- ........... to 
Olb<O.,..Cl,,dy,iiirni111oo,.110r,.,.-..tCOl')'L<,...,_, r on1> 
=J.::'·BillyOoucb,anlH_,, o-,,H 
The Co 
Crowned reignir,g Miss TSC !or 1984-85, Norma Pacheco holds a 
bouquot,whilecon1estflnallstsJoanleValdezI1s1runnerup),Be<::kyMata(2ndrunnor 
up),and Sandra Solis 13rdnmoor up) , demonstraletheirawardspresootedby0r, 
Beste;,o. M&dia Cooter pholO 
Miss TSC abounds with confidence 

Student congress officer 
resigning due to conflict 
Have a very merry Xmas! 
Students lack financial skills 









chtdl;book." and bankl typk.Uy 
"ll~IYOUll&pffllOOlchedbook 
and lend them (Ill their way" 
without ev~ nplalning llow lo 
INB&it • died.ill& -.int. ht -M_,,._, moat hip ~ " \r,ollmoney~1.he 
an,e way lbey do ,n edlleallo•r 
lbeya>'Oidit." 
SChoolsalongwilllblnktand 




"We'rectrtalnly IIOffli to slant 
110me of our marketln& towardl 
1.hecollegepopulatlon,"lnhopm 
otteaching1tudenll1.hev1l11tal 
checking 1c«11mt1 and 10M 
_,.~'lffllchwll 
carryO'lffintOMhaJtlittl. bl .... 
Opinion/News 
Heritage foundation pushing 
for federal cuts in student aid 
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Who's Who at TSC and 
Students upset by education test , 
~1~\1:'!1':!1...- ::...~t,:,,~,::"'.,,:"~lf:n"' ,;;IOO!llld>n>ly,i, 
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:E°i:!?:,.::!~~:! ~u;=:..~z ==r~f:-:: I 
bwo(-ma)on01......,. ...,.,__.,,,_ .. _l<d - .. ..,._,.,,.,._. 
..... mttllOI ....... ,. dlHP, - L.ope, 111. o PAl!-B F,lu- ,... lo, !Im...,._ .. ThN• ii no 
pomt,dbJlhtf..,,W,....,.l>l.w u,.,.mojor Ollltrw-,top,oboulot..,...lot 
~~~!:;,~~ .~~~i~p
1.=_~=, ~rs'rs,~'0-.~~:,~~4': 
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